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FORSKRIFT OM KLARERING AV LOKALITETER FOR OPPDRETT AV MATFISK OG 
STAMFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET I SJØVANN 
Fastsatt av Fiskeridepartementet den 9. februar 2004 i medhold av lov 14. juni 1985 nr. 68 om 
oppdrett av fisk, skalldyr m .v. § 13, jf. §§ 4 og 5. 
§ 1 Virkeområde 
Forskriften gjelder klarering, herunder utvidelse, av lokaliteter for oppdrett av matfisk og 
stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann. For matfiskkonsesjoner og stamfiskkonsesjoner 
opprinnelig tildelt fylkeslag av Norske Oppdretteres Forening, angir forskriften videre maksimalt 
tillatt volum og antall lokaliteter per konsesjon. 
§ 2 Lokalitetsklarering 
Fiskeridirektoratets regionkontor har vedtaksmyndighet etter denne forskrift. 
En lokalitet kan ikke benyttes til oppdrettsvirksomhet uten at det foreligger klarering av 
lokaliteten. Lokalitetsklarering skal knyttes til en eller flere bestemte konsesjoner. 
Ved utvidelse av tillatt oppdrettsvolum på lokalitet må det innhentes ny klarering. Måling og 
utregning av oppdrettsvolum for lokalitet fremgår av forskrift 1 7. august 1989 nr. 0808 om 
måling av volum i oppdrettsanlegg. 
§ 3 Søknad og behandling 
Søknad etter deruie forskrift utfylles på fastsatt skjema, og sendes Fiskeridirektoratets 
regionkontor i den region det søkes om lokalitetsklarering. 
Søknad etter § 6 annet ledd sendes imidlertid Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor 
konsesjonen er hjemmehørende. 
Etter at regionkontoret har sendt søknaden til den kommunen omsøkte lokalitet befinner seg i, 
skal søker etter anvisning fra kommunen sørge for at søknaden legges ut til offentlig innsyn, og 
at dette kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest i området. 
§ 4 Melding 
Ved samlokalisering av konsesjoner som innehas av samme konsesjonsinnehaver og som ikke 
innebærer utvidelse av klarert volum og lokalitet, skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets 
regionkontor for hver nye konsesjon som knyttes til lokaliteten. Det er ikke tillatt å sette ut fisk 
på lokaliteten knyttet til den nye konsesjonen før konsesjonsinnehaver har mottatt endret 
konsesjonsdokument i tråd med meldingen og godkjenning av endret driftsplan. 
Fiskerimyndighetene plikter å utstede nytt konsesjonsdokument innen en uke regnet fra melding 
etter første ledd er mottatt. 
§ 5 Ufravikelige vilkår 
Klarering etter denne forskrift kan ikke gis dersom oppdrettsvirksomheten: 
1. vil volde fare for utbredelse av sykdom på fisk eller skalldyr 
2. vil volde fare for forurensing 
3. har en klart uheldig plassering i forhold til det omkringliggende miljø, hensynet til 
folkehelsen, lovlig ferdsel eller annen utnytting av området. 
§ 6 Regiongrense 
Klarering av lokalitet i en annen av Fiskeridirektoratets regioner enn den regionen hvor 
konsesjonen er hjemmehørende, tillates ikke. 
Det kan etter søknad dispenseres fra forbudet i første ledd dersom samme konsesjonshaver har 
lokaliteter på begge sider av en regiongrense på en slik måte at forbudet derfor vil slå særlig 
urimelig ut. 
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Denne bestemmelse gjelder ikke konsesjon for oppdrett av matfisk av laks og ørret til forsøk- og 
forskningsformål og undervisningsformål. 
§ 7 Volum og lokaliteter per konsesjon 
En konsesjon for oppdrett av matfisk av laks og ørret skal ikke overstige 12.000 m3 
oppdrettsvolum. Måling og utregning av oppdrettsvolum for konsesjon fremgår av forskrift 17. 
august 1989 nr. 0808 om måling av volum i oppdrettsanlegg. 
Det kan være knyttet maksimalt fire lokaliteter til en konsesjon. 
Er to eller flere konsesjoner samlokaliserte, kan samtlige av disse være knyttet til maksimalt de 
seks samme lokalitetene. 
For konsesjonsinnehavere som ved forskriftens ikrafttredelse har flere enn tillatt antall 
lokaliteter knyttet til en konsesjon, gjelder først kravet om maksimalt antall lokaliteter per 
konsesjon fra 1. januar 2005. 
Det kan etter søknad i særlige tilfeller midlertidig dispenseres fra taket på antall lokaliteter i 
andre og tredje ledd. Som særlige tilfelle regnes alvorlige sykdomsutbrudd eller vesentlig 
sykdomsfare og hvor tiltak er skriftlig pålagt av Mattilsynet. 
Denne bestemmelse gjelder ikke konsesjon for oppdrett av matfisk av laks og ørret til forsøk- og 
forskningsformål og undervisningsformål eller konsesjon for oppdrett av stamfisk. 
§ 8 Tilbaketrekking av lokalitetsklarering 
Godkjenning av lokalitet kan trekkes tilbake dersom graden av utnyttelse på lokaliteten har vært 
mindre enn en tre4jedel av det tillatte i tre år eller mer. 
Godkjenning av lokalitet kan videre trekkes tilbake dersom vilkårene i forskrift 18. desember 
1998 nr. 1409 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg§ 29 
tredje ledd, er oppfylt. 
§ 9 Tvangsmulkt, tilbaketrekking av klarert lokalitet og straff m.v. 
Ved overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av denne forskrift, gjelder forskrift av 12. juli 
1989 nr. 551 om tvangsmidler etter kap. IV i lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. 
Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift kan videre føre til straffansvar og til 
tilbaketrekking av tillatelse gitt i medhold av oppdrettsloven , jf. lov 14. juni 1985 nr. 68 om 
oppdrett av fisk, skalldyr m.v. §§ 24 og 25. 
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§ 10 Ikrafttreden og opphevelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 7. november 1985 nr. 1903 om flytting og utvidelse av 
anlegg for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks og ørret i sjøvann. 
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